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СТАНИМИР РАКИЋ
(Београд)
О КРАЋЕЊУ ДУЖИНА ПРВИХ КОМПОНЕНАТА ИМЕНИЧКИХ
СЛОЖЕНИЦА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ1
Аутор у раду доказује како у српском језику важи правило да се дуги
слогови првих компоненти у именичким сложеницама крате и када су акценто
ВанИ.
У литератури је познато правило да дуги слогови у новоштокав
ском наречју не могу стајати испред акцентованог слога (в. Маретић
1963; 124, Белић 1951: 118, Брабец, Храсте и Живковић 1954: 15).
Ако се који дуг слог у творби речи нађе пред акцентом, он се ауто
матски крати: зуб — зубобоља, глава - главосеча, благ - благоста
ње. Правило о краћењу предакценатских дужина је, дакле, одавно по
знато. Оно се може формулисати на следећи начин:
(1) све предакценатске дужине једне речи се скраћују.
У овом прилогу желимо да покажемо да се дуги слогови крате
у именичким сложеницама и кад су акцентовани.“ Желимо, ДаКЛе, Да
покажемо да важи правило:
(2) у именичким сложеницама дуги слогови првих компонената
крате се и када су акцентовани.
Ради доказа овога става размотрићемо детаљно акценте и дужи
не у корпусу именичких сложеница које је из Речника српскохрват
скога књижевног“ језика ексципирала Душанка Вукићевић у раду
„Именичке сложенице у савременом српском књижевном језику“ (в.
Зборник ХХХVIII/1, 1995). Корпус који је саставила Душанка Вукиће
вић (даље корпус ДВ) се може критиковати због укључивања неких
речи које пре припадају тзв. сложено-суфиксалној творби него чистом
слагању. Тако нпр. корпус ДВукључује речи голдсеменице, краснопи
* Према евиденцији којом располажемо чини се да правило краћења које разма
трамо у овом прилогу такође важи и у хрватском језику.
* У Ракић (1996) показали смо да се дуги слогови крате пред одређеним врста
ма суфикса. У овом прилогу показујемо да се дуги слогови првих компонената име
ничких сложеница редовно крате и када су акцентовани.
* Матица српска, Нови Сад 1967–1976. Прва три тома су издана у заједници са
Матицом хрватском. Загреб. У даљем тексту ознака за Речник је РМ (Речник Матице).
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сац, књиговођа, криволбвац итд. које се природније растављају на де
лове голосемен + ице, краснопис + ац, књиговод + ја, криволов + ац
како због њиховог значења, тако и због општег теоријског става да у
творби у српском језику (а и хрватском) извођење има предност над
слагањем (в. Белић 1936, 1950, Бабић 1986). Овај недостатак корпуса
ДВ није, међутим, нарочито значајан за тестирање хипотезе о краћењу
дугих слогова првих компонената, јер и поред проширеног скупа при
мера хипотеза важи готово 100%, тј. има само пар изузетака.
Постакценатске дужине првих компоненти се такође већином
крате, али је укупан број таквих примера мали јер су прве компонен
те сложеница најчешће једносложне.
Неке уочене грешке у корпусу смо исправили. Тако смо нпр.
именицу генералштаб пренели из скупа сложеница придев + именица
у скуп сложеница именица + именица. Овакве интервенције су биле
врло ретке и њихов утицај на резултат наше анализе је занемарљив.
1. Од 413 именичких сложеница типа именица + именица 139
има акценат на првој компоненти, а преостале имају акценат на ве
зном вокалу или на другој компоненти. Од ових 139 сложеница краће
ње акцентованог слога се врши у 54 сложенице, док су у преостале
83 сложенице ти слогови иначе кратки. Наводимо списак првих ком
поненти и сложенице у којима се врши краћење:
(3) бог, бога (богомрак, богосин, богочаст);
брод, брода (бродовођа, бродолом),
вид (видокруг);
вино (виногорје, виноград, винодол),
влак (влаковођа),
воз (возовођа),
врабац (врапсеме);
гас (гасовод, гасометар);
газ (газометар);
генерал (генералштаб),
жал (жалопјев);
жуч (жучовод);
зима (зимолист),
злато (златовез),
јаје (јајовод);
карта (картометар);
кран (крановођа),
крв (крвоток);
кугла (кугловбд);
лакат (лактометар);
лист (листопад);
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млеко (млековод);
муња (муњовбд);
ом (омометар);
писмо (писмосликар);
плин (плиновбд);
плод, плода (плодоред),
пут (путовођа, путопис);
ред (редослед),
рука (рукопомоћ, рукохват);
светло (светломрак);
свиња (свињодух),
слуз (слузоток);
среда (средопбст);
строј (стројобравар, стројовођа, стројопушка),
сунце (сунцотрак),
тело (теловежба),
трн (трнбоба),
хвала (хвалоспев)
хор (хоровођа);
цев (цевовод);
шиљак (шиљореп),
чувар (чуваркућа).
У примерима чуваркућа и генералштаб крати се дужина изван
првога слога под акцентом, а у примеру мистрбаба дужина другог
слога после акцента није скраћена.“ Оваквих примера има мало јер су
прве компоненте углавном једносложне.“ У осталим ретким случајеви
ма када су прве компоненте вишесложне и носе дужину (нпр. мате
роубица vs. матер и раучундвођа vs. рачун), акценат не пада на прву
компоненту, па се предакценатске дужине нормално крате. Приметимо
да су у свим сложеницама краткосилазни акценти, сем у сложеницама
трнбоба (< трн), чуваркућа (< чувар), генералштаб, врапсеме (<
врабац). За све ове сложенице је заједничко да акценат непосредно
претходи другој компоненти чија је основа једносложна.
Краћења нема ни у речи федермадрац, али акценат на обе ком
поненте показује да је то у ствари полусложеница. Остаје без краћења
једино пример мистрбаба, али се и тај изузетак може вероватно прав
дати позицијом вокала пред групом сонант + сугласник.
* У РМ уз именицу Миспр старо име за Египат стоји заст.
* У примерима шиљореп и врапсеме прве компоненте се крате за један слог.
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2. Правило (2) важи и за именичке сложенице типа придев +
именица. Од 179 примера тога типа у корпусу ДB 53 сложенице имају
кратке акценте на првој компоненти, а појава краћења се остварује у
19 примера — у осталим примерима основе су већ кратке. Наводимо
примере првих компоненти у којима се врши краћење и одговарајуће
СЛОЖСНИЦе:
(4) бели (белобор, белокбст, белоцват);
благ (благовест);
брз (брзовоз, брзовлак, брзотисак);
вис (висораван);
вран (вранкоса),
горак (горкослад),
жут (жутокора),
крив (кривокљун),
луд (лудосмеј);
плав (плавомиље);
пуст (пустођак),
руд (рудогорје);
свет (светокруг);
сув (сувозид);
црн (црнокруг, црнореп).
Да ли се врши краћење дужина и изван првога слога који обично
носи акценат, тешко је закључити јер готово и нема примера у корпусу
у којима се остварују услови за такво краћење. Сложeнице Илиндан и
Ивањдан би могле да буду примери за такво дужење јер РМ наводи
независно прве компоненте са дужином на другом слогу.“ У сложени
цама локалпатриота и националсоцијализам нема краћења дужина, али
су то судећи према акценту полусложенице. Дужина у овим речима се
такође јавља у позицији испред групе сонант + сугласник.
У свим примерима (3) акценат је краткосилазни сем у жутоко
ра, светокруг.
3. Именичке сложенице са глаголском основом у првом делу се
обично схватају као императивне сложенице (в. Маретић 1963: 392, Бе
лић 1949: 38, Стевановић: 412), тј. глаголски облик се обично схвата
као облик императива.” Вукићевић (1995: 161) такође сматра да је у пр
вом делу облик императива. Како је показао још Стевановић (1957) ак
ценат „таквих сложеница је у највећем броју примера исти као у
императиву“, а завршетак првог дела таквих сложеница није увек вокал
/u/, већ може бити и неки други глас као у примерима кљујдрво и раз
врзигра. Вукићевић налази врло мало примера тих сложеница који од
* Примери Илин дан и Ивање (поред Ивање).
7. Бабић (1986: 326) има другачије мишљење.
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ступају од облика императива у првом делу: њена статистика даје, да
кле, за право Стевановићу.“ Због малог броја сложеница у којима прва
компонента није императив, а који је ипак већи од шест које наводи
Вукићевић, ове сложенице је можда исправније звати глаголским, а
краћење разматрати у односу на основу прве компоненте без обзира на
то који је то облик. У нашој анализи ми смо тако и поступили.
У корпусу који разматрамо има 102 примера именичких сложе
ница глагол + именица.“ У 91-ом примеру сложенице имају кратак ак
центовани слог на првој компоненти, а преосталим примерима је ак
ценат на везном вокалу“ или на другој компоненти.“ У 64 примера
основа прве компоненте је без дужине,“ а у преосталих 38 примера
се у првој компоненти сложеница јављају глаголски облици,“ који из
ван сложенице носе акцентовану или неакцентовану дужину. У 7 при
мера се предакценатске дужине у сложеницама крате (вуцибатина, ву
цимјешина, вуциметла, лижилонац, тресисабљица, туцибатина, це
пидлака“), а у 1 примеру — кљујдрво нема краћења дужине. У прео
сталих 30 примера дужине на првим компонентама се крате било да
су акцентоване или се јављају после акцената. Актуелне примере кра
ћења дужина под акцентом бележимо у следећим примерима:
(5) врати (вратимуж);
гули (гуликожа),
дражи (драживашка),
кеси (кесизуб),“
масти (мастибрк),
млати (млатишума);
музи (музикрава);
8 Маретић (1963:392) примећује да није „довољно протумачено ни у нашој ни
у славенској ни у индоевропској граматици“ зашто је узет императив у тим сложени
цама. Стевановићев одговор на то питање јесте да императив „може имати квалифика
тивно значење“. Ово је умесно запажање, али не и потпун одговор. Други, а према на
шем мишљењу и претежнији разлог за употребу инфинитива је тај што императив као
и именица може имати независну функцију у реченици, он се нпр. не мора слагати са
субјектом реченице. Императивне сложенице су најчешће подругљиви, пејоративни на
зиви особа или називи биљних и животињских врста. Функција назива се најбоље
остварује његовом независном позицијом у реченици, а то се постиже спајањем са им
перативом. Тако и у енглеском језику је рickpocket, a не *pickspocket.
* Корпусу ДB додали смо пример тресигаћа.
“ То је вокал /u/ у свим примерима сем у гребедјед, незнабог, везоглава, вијо
елial{8a.
* Ако је у сложеници акценат на другој компоненти као нпр. у именици вуци
метла (< вуци) предакценатска дужина се крати према познатом правилу (1).
“? Нпр. ломиврат према императиву ломи, болиглава према боли или вијоглава
према виј.
“ Најчешће императив, а у неколико примера и неки други глаголски облици
(Вукићевић 1995: 162).
** Према инфинитиву цепати.
** У Вукићевић (1995) је у сложеници кесизуб грешком уписан дугоузлазни ак
ЦенаТ.
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мути (мутивода, мутикаша, мутимир),
навлачи (навлачикапа),
пали (паливетар, палидрвце, паликожа, паликућа),
сеци (сецикеса),
треси (тресисвијет, тресигаћа);
трни (тpнигуз);
трпи (трпиказна),
тужи (тужибаба),
туци (туцибрат);
везати“ (везоглава).
У 23 примера бележимо краћење дужине под акцентом, једино
у примеру кљујдрво нема краћења, вероватно услед позиције вокала
пред групом сонант + сугласник. У сложеницама гребедјед (< гре
бе), 7 испичаша (< испиј), преливода (< прелиј), разбибрига, разбивој
ска, разбигуз, разбитуга (< разбиј) остварује се краћење неакцентова
не дужине. Насупрот 30 примера у којима се остварује краћење дужи
на стоји само 1 пример у којем то краћење изостаје (кљујдрво), а и тај
један изузетак није убедљив због могућег дужења пред сонантом.
Стевановић (1981) примећује да је у овим сложеницама уоп
штен краткоузлазни акценат на првом слогу. Ово није сасвим тачно
јер се у извесном броју примера јавља и акценат на везном вокалу, а
такође и на другој компоненти ако је вишесложна. Узлазни акценат
на првој компоненти може се у великој већини примера вероватно об
јаснити клитизацијом друге компоненте која у тим случајевима углав
ном има једносложну основу. . . - - -
4. Међу именичким сложеницама број + именица ретко су испу
њени услови за краћење тако да се оно јавља само у пет сложеница.
То су сложенице петобој, петолист - пет и стођаво, стоклас, сто
кожа и стокућа - стд. Примере типа двоброј, трдбич, једндирег,
првосан нисмо узели у обзир јер се /o/. може схватити као везни во
кал. У примеру трббој наилазимо на интересантно одступање — ду
жину на везном вокалу, али РМ бележи и дублет са краткоћом —
тробој.
Д. Вукићевић је забележила и 4 примера именичких сложеница
у којима је прва компонента заменица. У две од њих врши се краћење
самокрв, самолет vs. caм.
Можемо закључити да у скупу именичких сложеница краћење
дужине прве компоненте под акцентом једва има који изузетак. По
стакценатске дужине прве компоненте се такође у великој већини
примера крате, мада укупан број таквих примера није велики.
* То је облик инфинитива, императив је вежи, презент вежем, вежеш, веже,
а тих облика нема у сложеници.
17 3. л. јед. сад времена.
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5. Приметили смо да корпус ДВ садржи и неке изведенице сло
жено-суфиксалном творбом, али да и поред тога уочено правило кра
ћења првих компоненти важи готово без изузетка. Размотримо зато
укратко речи изведене таквом творбом. У сложено-суфиксалној твор
би према прегледу који даје Бабић (1986) учествују суфикси -а, -(a)ц,
-аш, -је, -ица, -ник, -ина и -а. Речи изведене свим овим суфиксима из
узев нултим, имају акценат на другој компоненти или на везном вока
лу. Према правилу (1) дужине првих компоненти у свим тим речима
се крате. Бабић наводи да се са суфиксом је јавља у неким примери
ма и акценат на првом слогу сложенице (нпр. бдгоштовље, родосло
вље, родољубље), у тим примерима дужине првих компоненти се скра
ћују. Једини изузетак је реч полноћка за који у РМ стоји поноћка са
префиксом по
Именице изведене нултим суфиксом могу имати краткосилазни
акценат на првој компоненти (нпр. брддолом, цјевовод, дрворез, домо
бран, грдмовод, грудобран, кутомјер, листопад, мостобран, небодер,
ндгомет, рукопис, сунцокрет, вјетропир, итд. в. Бабић 1986: 299) или
краткоузлазни на спојном вокалу (трнокоп, каменолом, чанкoлиз,
итд.). Прва компонента се дословно крати у свим примерима са крат
косилазним акцентом. Једини изузетак у односу на правило краћења
је именица природопис за коју Бабић наводи и акценатски дублет при
родопис са скраћеним првим слогом.“ Правило краћења првих компо
ненти важи изгледа врло генерално и за сложено-суфиксалну творбу
— што је закључак који би ипак ваљало и посебно проверити.
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P e 3 КО М е
Станимир Ракич
О СОКРАШЕНИИ ДОЛГОТБI ПЕРВБИХ ОСНОВ СЛОЖНБИХ
СУШЕСТВИТЕЛБНЊИХ
В литературе известно coблкоденљиe ЧТО В СЛОВах В ШТОКаВСКОМ ДИаЛСК
те долгиe cлоги не могут стоит перед тоновљим ударением. В насточшем oчер
ке автор показивает что в сложнЊих сушествителњнЊих долГиe cлоги первљIх
основ сокрашакотси и даже находитси под тоновљим ударением.
